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Styrelsen skal føre en Protokol, hvori denne Fundats samt alt 
Legatet vedrørende skal indføres, saasom Styrelsens Sammensætning 
til enhver Tid, Uddelinger af Legatets Midler, Oversigt over dettes 
aarlige Regnskab m. m. 
4. 
Det aarlige Regnskab revideres af den Revisor, hvem Revisionen 
af Carlsbergfondets Regnskaber paahviler. Udgiften herved afholdes 
af Carlsbergfondet. 
5. 
Ændringer i denne Fundats kan foretages, naar der er Enighed 
derom mellem Lærerraadet og Carlsbergfondets Direktion. 
København, den 28. April 1930. 
Carlsberg Fondets Direktion. 
A. B. Drachmann. 
Den polytekniske Læreanstalt. 




I et Lærerraads Møde den 23. Maj 1930 valgtes til Medlem af 
Styrelsen Professor, Dr. phil. Johs. Mollerup, Professor, Dr. phil. Chr. 
Winther og Professor, Dr. phil. Martin Knudsen. 
Af Legatets Renter tilstodes der i Juni 1930 Professor i Rationel 
Mekanik, Dr. phil. Jakob Nielsen et Beløb paa 500 Kr. som Under­
støttelse til et Studieophold ved Universitetet i Gottingen, og Professor 
i Matematik. Dr. phil. Johs. Mollerup 332 Kr. 56 Øre som Understøt­
telse til et 3 Ugers Studieophold i Tyskland. 
V. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Bestyrelse i 1929—30: Direktør P. O. Pedersen, Inspektør R. 
Jespersen (i Henhold til Kollegiefundatsens § 6), Professor, Dr. phil. 
Julius Petersen, Fabrikant C. F. Jarl og Fru A. Hasselbalch (valgte 
af Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Henhold til samme 
Paragraf). 
— Inspektioner valgte af Alumner: Indtil 30. April 1929: stud. 
polyt. K. Algreen-Ussing, stud. polyt. P. C. Kann. Suppleanter: stud. 
polyt. S. Mortensen, stud. polyt. N. C. Søndergaard. — Fra 1. Maj 1929 
til 30. Oktober 1929: stud. polyt. B. P. Bach, stud. jur. B. Boeck, stud. 
polyt. H. Stoltz-Andersen. Suppleanter: stud. polyt. S. Mortensen, stud. 
mag. Emmy Willemoes (afg. 1I8), stud. polyt. V. Jordan. — Fra 1. 
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November 1929: stud. polyt. K. Thomsen, stud. polyt. H. Stoltz-Ander-
sen, stud. polyt. S. Holmblad. Suppleanter: stud. polyt. H. Algreen-
Ussing, stud. jur. B. Boeck. 
— Kollcgieinspektrice: Indtil 15. Oktober 1929: Fru Augusta Malta-
Miiller. 
—  E f o r :  Fra 15. Oktober 1929: Professor, Dr. phil. J. Mollerup. 
— Økonoma: Frk. Anna Pedersen. 
— Revisor: Overretssagfører A. Simonsen. 
Tilgang af Alumner i Kalenderaaret 1929: Fra 1. Februar 1929: 
Stud. med. Johs. Spotoft, stud. med. Henning Vogelius og stud. polyt. 
Poul Wibrand samt stud. polyt. Sven Stuhr. Fra 1. Marts 1929: Stud. 
polyt. Magnus Eli Arge, stud. polyt. Steffens Holmblad, stud. mag. Kai 
A. Jensen, stud. mag. Else K. M. Jørgensen, stud. polyt. Charles H. 
Kraienbiihl og stud. polyt- Wilh. Lassen Jordan samt stud. polyt. Arne 
Ejnar Sørensen. Fra 1. August 1929: Musikstuderende Johan Svend 
Bentzon og stud. polyt. Else W. Hansen. 
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Afskrevet 5% paa In 
ventar Kr. 20,682.06. 
Bygnings-Udgifter . . .  
Kul og Brænde 
Belysning 
Skatter og Afgifter. . .  
Lønning til Betjening. 
































Fabrikkers Legat . . .  












*) Beregnet efter 5 % af Kollegiebygningen med faste Installationer. 
2) Ikke-Alumners Ydelse trækkes fra Kost Konto ved Beregningen. 
Balance pr. 31. August 1929. 
Aktiva. 
Kollegiebygningen med 
faste Installationer . . .  
Kr. 
Inventar Konto. 20,682.06 





København og Omegn: 
Fonds 























Læge C. J.Voltelen og Hu-
'strus Legat 
Overskud 
Gave Konto 
1,069,516.01 
